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Karya tulis ini saya persembahkan kepada:
	Kedua Orang Tua saya Bapak dan Bunda yang tercinta yang telah memberikan bimbingan, motifasi, dorongan dan semangat serta do’a setiap saat dalam menempuh dan menyelesaikan studi.
	Dosen Pembimbing dan dosen wali yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir.














	Ucapkan baca basmallah sebelum melakukan kegiatan
	Waktu adalah pedang maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya




















         
          Puji syukur  kehadirat Allah Subhanallahu Wataala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis ini dengan judul ‘Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Barang di Rumah Toko (Ruko) Janti Karang Jambe Yogyakarta’.
	Karya Tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih jenjang Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  ‘AKAKOM’ Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang      terhormat :  	
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Kom , selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ‘AKAKOM’ Yogyakarta. 
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I bidang akademis,  Sekolah Tinggi  Manajemen Informatika dan Komputer ‘AKAKOM’ Yogyakarta. 
3.	Bapak Ir. Budi Sunarko, M.T , selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika , Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ‘AKAKOM’ Yogyakarta.
4.	Ir. C. Sri Kuntjara, M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama pembuatan Karya Tulis ini.
5.	Seluruh Dosen pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
6.	Seluruh staf dan karyawan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
7.	Kedua Orang Tuaku tercinta
8.	Rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ‘AKAKOM’ Yogyakarta serta semua pihak yang telah membantu selama pembuatan Karya Tulis ini.

Dalam penulisan Karya Tulis ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itulah maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan Karya Tulis ini.
Meskipun demikian penulis berharap, semoga Karya Tulis ini dapat berguna bagi peningkatan pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ‘AKAKOM’ Yogyakarta. 
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